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renewable?????????????????????good biodegradability), sifat 
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nabati untuk deterjen dan Enhanced Oil Recovery? ??????
?????? ?????? ??????? ???????? ???? ??????? ??????????? ?????
??????????? ?????????? ???????? ??????????? ???????? sangat 
???????????? ????? ?????????? ?????????? ?????????????????
????????? ??????????? ??????? ??????????? ?????????
?????????? ???????????? ????? ???????? ???????? ????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????? ????).
Sugihardjo dkk. ????????????????????????????????????
????????????? ???????????? ?????????? ?????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????
digunakan, konsentrasi surfaktan dan co??????????? ?????
??????????? ?????? ?????? ???????? ???? ????????? ???????? co-
?????????? ?????????? ???????? ?????? ???????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???? ????????? ?????? ??????????? ????????? ???????
???????????? ?????? ??????????? ???? ????? ?????? ??????
????? ?????? ????? ???????????? ??? ????? ?????????? ??????? ????
????????????????????-3???????????????????????????????????????
?????????????????? ????????????? ??????????? ??????????????????
?????????????????? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? dalam Enhanced Oil Recovery???????
METODE PENELITIAN
Alat dan Bahan
?????????? ????? ?????????? ?????? ??????? ??????????
?????? ?????? ????????? ??????? ???????????? ???????? ???????????
??????????? ?????? ??????????? ????? ???????? ???? ????? ?????????
???? ??????? ??????? ????? ?????????? ?????? ??????????? ????????
????????????????????????????????????????????????3, metanol, 
????? ?????? ???? ?????????????? ???? ??????????????? ????3, 
?????????????????2S2?3?? ???????? ??????? ?????????????2??3 
???????????????????????????????????????????????????????????
Gambar 1.
??????????????????? ???????????? ????????????????? ??????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???? ???????????????????????????????
?????????????????????????????? ???????????????????
Pembuatan MES dari Metil Ester Minyak Sawit
???????????????????????????????????????????????????????
dan rasio metil ester : mol reaktan dengan menggunakan 
?????3? ???????? ?????? ?????????????? ???? ??????? ???????
?????? ????? ?????? ?????? ????? ??????? ?????. Penelitian 
????????????????? ???????????????????????????????????????
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??????? ?????????? ?????? ???? ???????? ??????? ??????? ???? ?????
???? ????? ??????? ??????? ??? ????? ???? ?? ???? ???? ???????? ?????
kali.  Data dianalisis dengan menggunakan uji lanjut Beda 
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ???????????
????????????????????????o????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
suhu 55o????????????? ?????????????????? ?????? ???????? ?????
Gam bar 2.
??????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???? ????????? ?????? ????? ??????? ????? ??????????
???????? ????? ????????? ????? ?????????? ???? ????? ????? ?????
?????? ??????????? ????????? ?????????? ???????????? ????
??????? ????? ???????? ???????? ?????????????? ?????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????
dkk., 2012). Pengujian dilakukan dengan menggunakan MES 
??????????????????????????????????????crude oil????????????
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
???????????  
?2?2 ???????? 
Proses Pemurnian 
Suhu: 50- 55o?????? ??????90 menit 
Sisa reaksi 
MES Kasar 
MES 
?????3 
Proses Sulfonasi 
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????, suhu 100o? 
Proses Pemisahan 
?????????????????????????
Metil Ester ????????????????? 
?????????
Pemisahan 
?????3 sisa 
Proses ??????????? 
?Suhu: 50- 55o?????? ?????30 menit 
?????????? ???????????????????????????????????????????????? ???????? ?????
?????? ???????????
Analisis Sifat Fisiko Kimia MES 
????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????? ???? ????????? ????? ?????? ??????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????????????? ????
??????????????
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh Rasio Mol dan Lama Reaksi terhadap Tegangan 
Antar Muka (IFT) pada MES dari Metil Ester Minyak 
Sawit 
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jam. Peningkatan rasio mol reaktan dan lama sulfonasi 
?????? ????????????? ?????? ????????? ?????? ?????? ???? ????
disebabkan semakin besar rasio mol dan lama sulfonasi akan 
?????????????? ??????? ????????? ????? ????????????? ???????
????????????????????? ????????????????????????????????????
???? ???????? ????? ?????????? ?????? ??????????????????????
??????3???????????????????????????????????????????????????
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tegangan antar muka berkurang.
????????? ?????????????????????????? ?????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????3????????????????????????????????????
??????? ????? ??????????? ?????? ????? ???? ???????????? ??????
?????????????????? ????????????????????????????????????????
????? ?????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????? ??????? ????? ?????? ?????? ?????????????????
?????????????????????????????crude oil??????????? ????????????
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Pengaruh Rasio Mol dan Lama Reaksi terhadap Nilai 
Stabilitas Emulsi pada MES dari Metil Ester Minyak 
Sawit
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Pengaruh Rasio Mol dan Lama Reaksi terhadap Bilangan 
Iod pada MES dari Metil Ester Berbasis Metil Ester 
Minyak Sawit 
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bilangan iod dilakukan untuk mengetahui keberhasilan adisi 
?????? ????????? ??? ?????? ??????? ??????? ?????? ??????????
?????? ?????????? ???? ????? ????????? ??????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????? ?????? ???????? ??????? ????????? ??????? ??????
2011).
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bilangan iod.
????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????? ??????????? ??????????? ????? ???
100o?? ???? ??????????? ???? ???? ??????? ????????? ????? ??????
???????????? ????????? ??????????? ????? ??????? ???????????
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???????????????? ????????????????????????? ???????? ?????
??????? ?????????? ????? ????????????? ????????? ????? ?????
????????? ?????????????????????????
Uji Kinerja Surfaktan
?????????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ??????????? ????????????????? ???????? ??????????
MES sebagai chemical???????????????? ??? ???????????????
??????????? ????? ???? ????????????? ?????????? ????? ??????
????????? ?????? ????? ??????????????? ????? ?????? ?????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????ligth oil) dan 
????????????????????????????????????????????????????
Uji kompatibilitas. ?????? ?????????? ????????????
???? ?? ??????? ?????? ???????? ?????? ??????????? ???????
???? ???????? ????????? ??????? ???????? ???? ???????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????? ?????????????? ????????? ??????? ?????? ???? ????????
??????????
Pengaruh konsentrasi MES terhadap tegangan 
antar muka (interfacial tension/ IFT). ?????????????????????
???????????? ?????? ???????????? ???? ??????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????? ??????? ?????? ???? ??????? ???????????? ??????
?????????? ???????????? ???? ????? ???????? ?????? ???????
?????????? ????? ??????? ?????????? ???????????????? ??? ??????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???? ??????? ???????????? ???????????????????????
???????????????? ????????????????????????? ???? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????? ???????????? ?????????? ???? co-surfaktan 
????? ??????????? ?????? ?????? ???????? ???? ????????? ????????
co??????????? ???????????? ?????? ?????? ???????? ?????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????
10-3? ???????? ????? ??????? ??????? ?????? ????????? ???? ?????
????????????????????? ???????????????????????????????????????
?????? ?????????? ???????????? ?????? ???????? ???????
???????????????????????????? ?????????????????????????????
?????? ???????? ???? ???????? ?????? ???????? ?????????? ????
????? ????????? ?????? ???????? ????? ???????????? ?????????
setelah itu akan mengalami kenaikan setelah melebihi nilai 
Critical Micelle Concentration ??????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????3.
Pengaruh Rasio Mol dan Lama Reaksi terhadap Bilangan 
Asam pada MES dari Metil Ester Minyak Sawit
?????????????????????????????????????????????????????
???? ????? ??????? ???????????? ?????? ???????? serta interaksi 
????????? ???????????? ?????? ?????????? Bilangan asam 
??????? ????????? ????? ???????????? ?????????? ?????????
????????? ??????????? ?????????????????? ????? ????? ??????
????? ???????? ? ??????? ??????????? ?????????? ?????? ???????
sulfonasi maka akan meningkatkan bilangan asam.  Bilangan 
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????? ????????? ?????? ????????? ???????????
????????????? ?????? ????? ???????? ?????? ???? ???????? ???????
?????? ????????? ????? ??????????? ????????? ?????????????
??????????????????? ???????? ??????????? ????????????
Peningkatan lama reaksi dan rasio mol akan 
???????????? ???????????? ???????????? ??????? ???? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ??????? ????? ????????????? ???????????? ?????
??????? ????? ???????????? ???????????? ????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
?? ??????????????? Konsentrasi
surfaktan
???????????????????????
Diam Sesudah dikocok
1 Surfaktan Perlakuan A1 0,1 ?????? ????????????
2 ??????????????? ????? ??????
2 Surfaktan Perlakuan A2 0,1 ????? ?????
2 ???????????????????????? ????? ???????????????
3 Surfaktan Perlakuan A3 0,1 ????? ??????????????
2 ??????????????? ????? ??????????????
? ???????????????????? ? 0,1 Jernih ?????
2 ??????????????? ????? ??????????????? ?????
5 Surfaktan Perlakuan A5 0,1 ??????????????? ????? ??????????????? ?????
2 ???????????????????????? ????? ??????????????
6 Surfaktan Perlakuan A6 0,1 ????? ?????
2 ???????????????????????? ????? ???????????????????????? ?????
7 Surfaktan Perlakuan A7 0,1 ?????? ?????
2 ??????????????? ????? ??????????????
8 Surfaktan Perlakuan A8 0,1 ??????????????? ????? ?????
2 ??????????????? ????? ?????????????????
9 Surfaktan Perlakuan A9 0,1 ?????? ??????????????? ?????
2 ??????????????? ???????
kekuningan
??????????????? ??????????????
10 Surfaktan Perlakuan A10 0,1 ??????????????? ????? ??????????????
2 ??????????????? ????? ??????????????
11 Surfaktan Perlakuan A11 0,1 Jernih ??????
2 ??????????????? ???????
kekuningan
??????????????
12 Surfaktan Perlakuan A12 0,1 ???????????????? ????? ??????
2 ??????????????? ???????
kekuningan
??????????????
Keterangan: 
??????????? ????????????????????????????
??????????? ??????????????????????????????
??????????? ????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????
??????????? ?????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????
??????????? ????????????????????????????
??????????? ??????????????????????????????
??????????? ????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????
???????????? ???????????????????????????
???????????? ?????????????????????????
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???????????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????o?????????????
??????????????????????????????? ?????????????????????????
Pengaruh lama simpan pada uji termal stabilitas suhu 
80oc penambahan 1% Na2CO3.
??????????????? ???????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????o???????????????? ?2??3 
??????? ???????????? ?????? ????? ???????? ???????????? ????
????????? ?????? ????????? ?????? ????? ??????? ?????? ???? ???????
???????????????????????????????????????????????????????
????? ??? ?? ??????? ????? ??? ??? ??? ???? ???? ??? ??????? ????????
???????????? ????? ? ?????? ????????????? ???????? ??????????
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